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s i n o p s i s ^^^^ complejo universitario se caracteriza por un esquema de conjunto donde, a diferencia del tradicional campus norteame-
ricano, los distintos cuerpos de construcción se concentran en tres niveles, desarrollados longitudinalmente y en forma esca-
lonada, en las faldas de una colina, favoreciendo una interconexión rápida entre los distintos espacios y funciones. 
La edificación fue prevista en dos fases dist intas, de las que, hasta la fecha, sólo se ha realizado la primera, cuyo programa 
comprende: servicios universitarios con salas de clase, bibliotecas, oficinas de administración, etc., para 2.500 alumnos; 
servicios anexos de circulación y aparcamiento para 2.000 vehículos; campos deportivos y de at let ismo; y centros culturales. 
El esquema adoptado saca pleno partido de un terreno abrupto y rocoso, que ofrece, a cambio, un hermoso entorno natural. 
La concentración de las construcciones en las zonas desniveladas permit ió conservar el terreno en su estado natural en la 
mayor parte del predio, aprovechándose las áreas de terreno planas para la localización de los campos de deportes. 
El proyecto ha merecido diversos premios y menciones honoríficas de instituciones de arquitectura americanas. 
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El complejo universitario de Holyoke está ubicado en el corazón de la colorista Nueva Ingla-
terra, sobre un terreno áspero donde abundan los desniveles y las colinas. Dos pequeños arroyos 
cruzan la parcela, abriéndose paso a través de espesos bosques ricos en vegetación y con di-
versas variedades de árboles nativos. La conservación de estas riquezas naturales y de la 
belleza resultante de las características del solar, constituyó una de las premisas fundamen-
tales que rigió los primeros esbozos del programa para el proyecto. 
El plan de conjunto para la Universidad consiste, básicamente, en una construcción compacta, 
resuelta a base de tres niveles. La arquitectura se desarrolla longitudinal y paralelamente a 
los contornos naturales existentes, escalonándose en las faldas de una importante colina. Las 
principales funciones del complejo universitario se han desarrollado en las áreas más eleva-
das del terreno, reservándose las zonas planas a campos de deportes y de educación 
física. Los servicios de aparcamiento, así como la circulación de vehículos, están restrin-
gidos al perímetro de la parcela, con las plazas de aparcamiento situadas de modo que 
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nlanta cota ^85 ^' ^^^^ escénico.—2. ciencias de la salud.—18. Cuidados diarlos.—M. Máquinas. 
'1 "1 "1 
Pl anfa rrkta A(\f\ ^- ^ ^^^ escénico.—3 y 4. Administración.—5. Audiovisión.—6. Descanso.—7. Tecnolo-Ctllia UULd *tUU gía ¡ngenieril.—8. Artes.—10. Ciencias biológicas. 
planta cota 415 3. Administración.—8. Arte.—9. Biblioteca.—10. Ciencias biológicas.—11. Ciencias so-ciales.—12. Música.—13. Almacén.—14. Matemáticas. 
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planta cota 430 y 440 
3. Administración.—9. Biblioteca.—14. Matemáti-
cas.—15. Ciencias.—16. Sala de lectura.—17. 
Humanidades. 
I . Arte escénico.—17. Humanidades.—8. Arte.— 
I I . Ciencias sociales.—4. Administración.—M. 
Máquinas. 
E. Entrada.—9. Biblioteca.—6. Descanso. 
8. Artes.—14. Matemáticas.—15. Ciencias.—12. 
Música.—10. Ciencias biológicas.—2. Ciencias 
de la salud.—18. Cuidados diarios.—M. Máqui-
nas. 
secciones 
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redujeran al máximo las necesidades de excavación y movimiento de tierras. La reducción al 
mínimo posible, tanto de la ocupación en planta de las construcciones como de las excava-
ciones y movimientos de tierras, contribuyó a la preservación del estado natural del terreno 
en un importante porcentaje. 
Realmente el terreno, por su gran belleza, constituyó una fuente de inspiración para los en-
cargados de planificar el conjunto, pero también fue la causa de toda una serie de proble-
mas y condicionamientos. La parcela presentaba dificultades inusuales: pendientes pronun-
ciadas y rocosas en su mayor parte, con escasas áreas de terreno plano para disponer los 
campos deportivos. Los ruidos molestos provenientes de un aeropuerto próximo añadieron 
nuevos inconvenientes a los anteriores. 
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FOTOS: NORMAN MC GRATH 
Los obstáculos surgidos del carácter abrupto del terreno fueron resueltos, en el esquema ge-
neral de organización de la parcela, concentrando la construcción en las zonas de suelo des-
nivelado, para dejar libres las áreas planas que se destinaron a campos deportivos. Por su 
parte, los problemas derivados de las molestias de los ruidos se solucionaron con un sistema 
constructivo adecuado, basado en una estructura de hormigón armado hecho in situ, y carpin-
tería exterior de doble cristal, elegida no sólo para neutralizar acústicamente los espacios in-
teriores, sino también para conseguir el aislamiento térmico necesario dadas las caracterís-
ticas agresivas del clima de Nueva Inglaterra. 
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La organización compacta de la construcción y la conexión de los distintos sectores del com-
plejo mediante puentes peatonales, conformaron una megaestructura en la que los estudiantes 
pueden trasladarse de un punto a otro del edificio, o entre las distintas clases, recorriendo 
cortos trayectos y en lapsos mínimos de tiempo, sin necesidad de exponerse a las inclemen-
cias del medio ambiente. Esta característica adquiere especial valor si se la considera en com-
paración con la mayor parte de los complejos universitarios norteamericanos, donde, general-
mente, resulta excesiva e inadecuada la distancia que separa a los distintos cuerpos de edificio 
en los que se realizan funciones dependientes entre sí. Por el contrario, el organigrama de la 
Universidad de Holyoke es claro y lógico, poniéndose de manifiesto la adhesión de los auto-
res del proyecto a un esquema eficaz por encima de todo. 
Según dicho esquema, las oficinas administrativas, bibliotecas, centro de estudiantes y acce-
sos se han localizado en la zona central. Los espacios destinados a servicios mecánicos y de 
mantenimiento también se sitúan centralmente, aunque en los niveles inferiores de la construc-
ción. Las salas de clase para la enseñanza de idiomas nacionales y extranjeros, y las de cien-
cias sociales, arte y música, están concentradas en el ala izquierda; mientras que las de cien-
cias físicas y biológicas, matemáticas, tecnología mecánica y medicina se emplazaron en el ala 
derecha. La sección del complejo revela que servicios como el de biblioteca están condensa-
dos en un volumen espacial que abarca distintos niveles, en lugar de permanecer extendido ho-
rizontalmente en una única planta. Así la organización mantiene su simplicidad tanto horizontal 
como verticalmente. 
Aun pudiendo ser clasificada la Universidad de Holyoke como un grupo de diversos cuer-
pos de edificación, el resultado no es una masa estructural divorciada de su entorno natural; 
al contrario, el contorno y la construcción se unen por medio de jardines, senderos y terrazas, 
disponiéndose los espacios interiores de la forma más adecuada para captar la luz solar. Una 
explanada para la circulación exterior, resuelta en diversos niveles que se extienden a lo largo 
de la construcción, funciona a modo de espina dorsal de las comunicaciones, proporcionando 
una cómoda conexión entre los distintos ámbitos definidos en el espacio exterior. 
En el planteamiento general se ha previsto la futura expansión del complejo, mediante una 
sencilla prolongación lineal de la parte construida. Las líneas directrices que han presidido el 
desarrollo de la Universidad hasta el momento serán igualmente aplicadas a las ampliaciones 
posteriores, asegurando, por encima de todo, el mantenimiento de las características natura-
les del terreno. 
El proyecto fue considerado para desarrollarse en dos etapas diferentes: La primera fase, única 
realizada hasta ahora, incluía un plan fundamental para el conjunto del campus que abar-
caba un estudio de detalle de la estructura general con capacidad para 2.500 alumnos, pro-
curando suficientes aulas, oficinas administrativas, bibliotecas y una planta central de instala-
ciones; en el exterior dispone calles de acceso para vehículos, plazas de aparcamiento para 
2.000 automóviles y campos de deportes y atletismo. La segunda fase de este proyecto global 
del complejo universitario comprende, esencialmente, ampliaciones de la primera. 
La Universidad de Holyoke ofrece a estudiantes y cuerpos docentes una nueva alternativa 
frente al tradicional campus norteamericano, extendido horizontalmente en núcleos disper-
sos. En este conjunto, la construcción y el esquema general permiten la integración de las 
distintas funciones pedagógicas, científicas y deportivas, en un espacio único y bien organi-
zado, en el que se ha previsto minuciosamente la expansión futura de la construcción de 
modo que no altere la fisonomía del conjunto. Aun teniendo como preocupación fundamental 
la preservación del entorno natural, el carácter de la arquitectura resultante no es un producto 
simple y directo de la misma. La concentración de las circulaciones y la organización fun-
cional y espacial fueron concebidas para conformar una estructura cómoda y eficaz, tanto para 
el presente como en el futuro, además de satisfacer a las consideraciones ecológicas. 
Hasta el momento, el proyecto de la Universidad de la Comunidad de Holyoke ha recibido los 
siguientes premios: Premio de Excelencia de la Sociedad Americana de Arquitectos y medalla 
de oro de la misma entidad; mención especial de la Asociación Americana de la Administra-
ción de Escuelas; premio de honor del Instituto Americano de Arquitectos; y mención del Ins-
tituto Americano de Arquitectos del Sur de California. 
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resume summary zysammenfassung 
Université á Holyoke - Massachu-
setts - Etats-Unis d'Amérique 
Cet ensemble universitaíre se caractérise 
par un schéma d'ensemble oú, á la diffé-
rence du campus traditionnel américain, les 
différents corps de construction se concen-
trent en trois niveaux, étagés longitudinale-
ment au flanc d'une colline, favorisant une 
interconnexion rapide entre las différents 
espaces et les fonctions. 
La construction de cet ensemble a été pré-
vue en deux phases: la premiére a été dejé 
réalisée et son programme comprend les 
services universitaires avec des salles de 
classe, bibliothéques, bureaux d'administra-
t ion, etc., pour 2.500 eleves, les services 
annexes de circulation et le parking pour 
2.000 voitures, les terrains sportifs et les 
centres culturéis. 
Le schéma adopté t ire pleinement profit d'un 
terrain abrupt et rocheux, qui offre, par 
contre, un bel environnement naturel. La 
concentration des constructions dans les zo-
nes inégales a permis de conserver la plu-
part du terrain dans son état naturel et les 
zones plates ont été aménagées pour les 
terrains de sports. 
Le projet a mérité divers prix et des men-
tions honorables de quelques institutions 
d'architecture américaines. 
Coliege at Holyoke 
U.S.A. 
Massachusetts. Schule in Holyoke 
U.S.A. 
Massachusetts. 
This university complex is distinguished by 
an overall scheme wherein, unlike the tra-
dítíonal American campus, the different 
structural bodies are concentrated on three 
levéis, developed longitudinally in a terraced 
style on the slopes of the hi l l , thus favoring 
a quick interconnection between the diffe-
rent spaces and functíons. 
The construction was planned ¡n two diffe-
rent phases, of which, as of now, only the 
first has been accomplished, the program 
of which covers: university services wi th 
class rooms, l ibrarles, administrativo off i-
ces, etc., for 2,500 students; adjacent traffic 
and parking services for 2,000 vehicles; 
fields for sports and athletics; and cultural 
centers. 
The scheme adopted takes full advantage 
of an abrupt and rocky terrain which, on 
the other hand, offers beautiful natural 
surroundings. The concentration of the 
structures in the uneven áreas makes it 
possible to preserve the grounds in their 
natural state on the greater part of the 
property and utüizes the áreas of fíat 
terrain for locating the sports fields. 
The project has earned several prizes and 
honorable mentions from American architec-
tural institutions. 
Dieser Universitátskomplex zeichnet sich 
durch ein Schéma aus, bei dem sich die 
verschiedenen Baukorper, im Gegensatz zum 
herkómmiichen amerikanischen Campus, auf 
drei Ebenen konzentrieren, die langs In 
Stufen am Hang eines Hügeis angelegt 
wurden und eine schnelle Verbindung zwi 
schen den verschiedenen Raumen und Funk' 
tionen begiinstigen. 
Der Bau wurde in zwei Phasen vorgesehen, 
von denen bisher nur die erste fertiggestellt 
wurde, deren Programm folgende Leistungen 
umfasst: Universitátsráume mit Horsaalen, 
Bibliothek, Verwaitungsbüros usw. für 2.500 
Studenten; Verkehrswege und Parkplatz für 
2.000 Fahrzeuge; Sportpiátze und Leichtathle-
tikanlagen; Kulturzentern. 
Das gewáhlte Schéma ermóglicht eine voll-
standíge Nutzung des stei len, felsigen Ge-
lándes, das andererseits eine herriiche üm-
gebung bietet. Die Zentrierung der Bauten 
in den in der Hóhe sehr unterschiedlichen 
Zonen eriaubte es, das Gelánde zum grós-
sten Teil unverándert zu lassen, wobei die 
flachen Gelándeteile für die Sportpiátze ge-
nutzt wurden. 
Der Entwurf hat verschiedene Preise und 
ehrenhafte Erwáhnungen von Selten ameri-
kanischer Architekturinstitute erhalten. 
publicación del i. e. t. ce 
PLACAS K . S t í g l n t y H.'lAf i p | i i Drs. Ingenieros Traducción de Juan Batanero Dr. Ingeniero de Caminos 
con la colaboración de 
Francisco Moran 
Ingeniero de Caminos 
Este libro, cuidadosa y magníficamente editado, reúne, quizás, la más completa colección conocida de 
tablas para placas, por los numerosos casos de vinculación y de carga estudiados y por la abundancia 
de relaciones de dimensión y de datos ofrecidos, que cubren prácticamente todo el campo de las 
losas en edificación. Permite desarrollar, con comodidad, rapidez y una aproximación suficiente, los 
cálculos de dimensionamiento y comprobación, obviando las dificultades que como es sabido, presenta 
el desarrollo numérico de los métodos de cálculo de estos elementos, evitando enojosas operaciones. 
Trata la obra sobre «Zonas de Placas», «Placas sobre apoyos puntuales», «Placas apoyadas en dos, 
tres y cuatro bordes» y «Placas apoyadas elásticamente», tipos que en la actualidad disponían de 
una documentación, incompleta o nula, para la determinación de esfuerzos. Los corrimientos de la 
placa, como valores previos para la determinación de los momentos, han sido obtenidos por medio 
del Cálculo de Diferencias, método que se ha comprobado como suficientemente satisfactorio, aún 
en su forma simple, aplicado con un cierto control. 
Un volumen encuadernado en tela, de 30,5 x 23,5 cm, compuesto de 92 págs. Madrid, 1968. 
Precios: España, 925 ptas.; extranjero, $ 18.50. 
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